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Bioversity International, el centro internacional de investigación en 
agricultura conocido anteriormente 
como IPGRI, lanzó el pasado 24 de 
noviembre de 2006 su nueva identidad 
en un seminario en la Academia Bri-
tánica en Roma. El seminario, titulado 
Biodiversidad y Bienestar, destacó un 
aspecto de la nueva estrategia de Bio-
versity, cual es el uso de la diversidad 
en la dieta para mejorar la nutrición y 
la salud.
Al dar a conocer el nuevo nombre y 
el logo, el Dr. Emile Frison, Director 
General de Bioversity, manifestó que 
el nuevo nombre constituye “un hito 
en el recorrido de un largo camino 
iniciado hace más de 30 años, cuando 
empezamos a colectar la diversidad 
vegetal que estaba desapareciendo. 
De la colecta pasamos al uso y luego 
a asegurarnos de que se aprovechara 
un amplio rango de la agrobiodiversi-
dad para ayudar a los pobres a mejo-
rar sus medios de vida. El cambio de 
nombre refl eja un cambio en el énfasis 
de la organización, que ahora pone al 
ser humano en el núcleo de todas sus 
actividades; este cambio también se 
refl eja en el nuevo logo.”
Bioversity International es uno de los 
centros que conforman la Alianza de 
Centros del Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional 
(GCIAI). Máximo d’Alema, Honorable 
Ministro de Exteriores de Italia donde 
Bioversity tiene su sede, elogió los es-
fuerzos de la organización en la inves-
tigación de los múltiples aspectos e 
impactos de la agrobiodiversidad y su 
esfuerzo en elevar el nivel de concie-
cia del público sobre estos temas.
Qué hay detrás del 
nombre Bioversity 
International?
Más que seleccionar un nuevo nom-
bre, hemos acuñado un nuevo término 
–Bioversity– a partir de raíces griegas 
y latinas. ‘Bio’, en griego, signifi ca 
vida o forma de vida; ‘versity’ proviene 
del latín vertere, que signifi ca cambiar 
o variar. También del latín universus 
viene el concepto de universo y uni-
versalidad. El término Bioversity evo-
ca ideas que vinculan la biodiversidad 
con otros conceptos clave de nuestro 
trabajo.
Las palabras universo y universalidad 
evocan la inmensidad del mundo na-
tural y nuestra creencia en el valor de 
trabajar juntos para el bien común de 
la humanidad. El nuevo nombre tam-
bién evoca la idea de universidad, de 
un lugar donde se fomentan la ciencia 
y las actividades de investigación. Al 
igual que una universidad, somos una 
organización colegiada que deriva su 
fortaleza de realizar actividades cola-
borativas de investigación, con exper-
ticia en una variedad de disciplinas.
Aunque es probable que con frecuen-
cia vean nuestro nombre simplemente 
como Bioversity, la palabra Interna-
tional forma parte del nombre ofi cial. 
Esto no es simplemente porque reali-
zamos actividades de investigación en 
todo el mundo, con donantes y socios 
colaboradores de muchos países, sino 
porque tenemos el compromiso de 
garantizar que nuestra investigación 
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El Boletín de las Américas 
destaca las actividades realizadas 
por Bioversity International y sus 
colaboradores en pro de la conser-
vación y el aprovechamiento de la 
agrobiodiversidad en la región. Se 
publica también en inglés como 
Newsletter for the Americas y 
su contenido se puede reproducir 
citando la fuente.
Para información adicional, favor 
dirigirse a Boletín de la Américas, 
A.A. 6713, Cali, Colombia. Tel: 
(57-2) 445-0048/9; Fax: (57-2) 445-
0096; Email: Bioversity-Colombia@ 
cgiar.org. Dirección internet: http://
www.bioversityinternational.org.
Bioversity International es un or-
ganismo internacional autónomo, 
de carácter científi co, que busca 
contribuir al bienestar actual y 
futuro de la humanidad mejorando 
la conservación y el aprovecha-
miento de la agrobiodiversidad en 
fi ncas y bosques. Es uno de los 15 
Centros auspiciados por el Grupo 
Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAI), una 
asociación de miembros del sector 
público y privado, que apoyan la 
ciencia para reducir el hambre y 
la pobreza, mejorar la nutrición y 
la salud de la población, y prote-
ger el ambiente. Bioversity tiene 
su sede principal en Maccarese, 
cerca a Roma, Italia, y ofi cinas en 
más de 20 países. Bioversity opera 
mediante cuatro programas: Di-
versidad al Servicio de las Comu-
nidades, Comprensión y Manejo 
de la Biodiversidad, Asociaciones 
Colaborativas de Carácter Mundial 
y Cultivos para Mejorar Medios 
de Vida. El carácter de organismo 
internacional de Bioversity lo con-
fi ere la fi rma del Convenio de Crea-
ción de la organización por parte 
de 49 países.
de establecer políticas efectivas y planes de acción que permitan que la gente 
haga un uso sostenible de la agrobiodiversidad para mejorar sus medios de vida.
El nombre Bioversity International encapsula quiénes somos y en qué creemos, y 
refl eja nuestra nueva estrategia institucional, dirigida a mejorar los medios de vida 
mediante la investigación de la biodiversidad.
Para información adicional visitar la página http://www.bioversityinternational.org.
En junio de 2006 se realizó en Madrid la primera reunión del 
Órgano Rector del Tratado Inter-
nacional sobre los Recursos Fito-
genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, que resultó en el reco-
nocimiento unánime del papel cru-
cial de estos recursos para el futuro 
de la humanidad. En opinión del Dr. 
Emile Frison, Director General de 
Bioversity, la reunión “marcó el fi nal 
de un período de negociaciones de 
más de doce años para llegar tanto 
al Tratado como a los instrumentos 
necesarios para implementarlo”.
Entre las decisiones más importan-
tes que se tomaron se destacan la 
adopción de un Acuerdo Estándar 
de Transferencia de Materiales 
que se usará en los futuros inter-
cambios de germoplasma de las 
especies incluidas en el Anexo 1 
del Tratado, la adopción de un con-
venio con los Centros del Grupo 
Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (GCIAI) para 
amparar las colecciones en custo-
dia de algunos Centros, y la fi rma 
de un Convenio de Relación con el 
Fondo Mundial para la Diversidad 
de los Cultivos.
La negociación más compleja fue 
la del Acuerdo Estándar de Trans-
ferencia de Materiales. El acuerdo 
de transferencia de materiales per-
mitirá el acceso, por parte de los 
usuarios que lo deseen, particular-
mente la industria, al germoplasma 
de 64 cultivos que constituyen 80 
por ciento de los alimentos que 
consume la humanidad. Estos 
usuarios pagarán, en determinadas 
condiciones, el 1.1 por ciento de 
las ventas de semillas de las varie-
dades comerciales que se obten-
gan a partir del material genético 
que reciban del sistema multilateral 
del Tratado. Los fondos que se ob-
tengan se destinarán a proyectos, 
programas y actividades en países 
pobres, como parte de la estrate-
gia para fi nanciar la aplicación del 
Tratado.
El Fondo Mundial para la Diversi-
dad de los Cultivos fue reconocido 
como un elemento esencial de la 
estrategia de fi nanciamiento del 
Tratado y se acordó que opere 
en estrecha colaboración con el 
Órgano Rector. El Órgano Rector 
también aprobó un proyecto me-
diante el cual las colecciones de 
germoplasma mantenidas por los 
Centros del GCIAI quedan bajo la 
tutela del Tratado, de manera que 
se conserven y estén disponibles a 
los fi tomejoradores, agricultores e 
investigadores, en igualdad de con-
diciones, y se compartan los bene-
fi cios derivados de su utilización.
El Tratado ha sido adoptado hasta 
la fecha por más de 100 países. 
Para información adicional sobre 
el Tratado y las decisiones tomadas 
en la primera reunión del Órgano 
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Denominaciones de origen 
agregan valor a cultivos subutilizados*
Los mercados nacionales e internacionales requieren cada vez más productos novedosos de la biodiversidad en 
respuesta a la demanda de los consumidores por alimentos 
exóticos, productos para la salud o ingredientes que puedan 
cumplir funciones específi cas en la nutrición o la industria. Los 
cambios en la demanda constituyen nuevas oportunidades 
para aprovechar especies que hace menos de una década es-
taban olvidadas. Los pequeños agricultores se pueden benefi -
ciar de estas oportunidades si tienen acceso a cultivares nati-
vos y a nichos de producción con condiciones agroecológicas 
específi cas, y si producir no les implica competir en economías 
de escala con agricultores de mayores recursos.
Varias son las razones por las que los agricultores pobres no 
han podido percibir los benefi cios comerciales del interés de 
los mercados en los alimentos tradicionales. Por una parte, los 
agricultores generalmente entregan productos poco diferen-
ciados a procesadores y distribuidores que retienen la mayor 
parte del valor agregado. Por otra, la creciente demanda de 
un nuevo producto agrícola típicamente conduce a una so-
breoferta o a ciclos de bonanza y recesión, a los cuales los 
pobres son especialmente vulnerables. Además, si bien los 
agricultores logran sacar productos tradicionales de alto valor, 
a menudo enfrentan la competencia de oportunistas que usur-
pan los nombres de los productos tradicionales para usarlos 
en productos inferiores, confundiendo a los consumidores e 
impidiendo que las marcas se reconozcan. En consecuencia, 
los pequeños agricultores están en desventaja para negociar 
en cadenas de valor y pierden en ingreso y participación en los 
mercados.
Las denominaciones de origen se reconocen cada vez más 
como herramientas mediante las cuales las comunidades agrí-
colas pobres pueden agregar valor a su producción, defender 
la reputación de sus productos y protegerse contra la com-
petencia desleal. Una denominación de origen es una marca 
registrada para un producto, que corresponde a un origen o a 
una ubicación geográfi ca específi ca y que, como tal, certifi ca 
que un producto posee ciertas cualidades asociadas con las 
peculiaridades del lugar de donde procede o la forma en que 
se produce. La denominación de origen confi ere derechos de 
monopolio para un producto específi co y su nombre, geográfi -
camente circunscritos, pero no confi ere derechos de propiedad 
sobre el germoplasma o los procesos de producción.
Las denominaciones de origen se han usado ampliamente en 
Europa durante los últimos treinta años, especialmente para vi-
nos, quesos y otros productos comestibles. En tiempos de cri-
sis y sobreoferta, el uso de este derecho de propiedad ha sido 
clave en la transformación de productos básicos genéricos en 
productos diferenciados y claramente identifi cables, elevando 
su valor y ayudando a que los consumidores los reconozcan 
por su calidad y estén dispuestos a pagar un mayor precio por 
ellos. Por su fuerte connotación geográfi ca, los productos con 
denominación de origen han servido para revivir antiguas tradi-
ciones sobre los alimentos, difundir el conocimiento asociado 
a ellos y disminuir el impacto de la estandarización de los ali-
mentos generado por la industria.
Aunque las denominaciones de origen no constituyen una pa-
nacea para las limitaciones que los agricultores de los países 
en desarrollo deben enfrentar para acceder a los mercados, 
tienen mucho potencial para proteger el valor local y el manejo 
tradicional de los cultivos ancestrales. A diferencia de las mar-
cas registradas por empresas, las denominaciones de origen 
no se pueden comercializar. Son un derecho colectivo que 
otorga un estado a los productores que cumplan con ciertos 
estándares para proteger productos existentes, sin requerir 
demostrar innovación, como ocurre con las patentes. Además, 
como se circunscriben a una región geográfi ca en particular, 
evitan que la producción se desplace hacia otras zonas.
Sin embargo, para que cumplan su propósito, las denomina-
ciones de origen deben llenar tres requisitos. En primer lugar, el 
buscar este tipo de protección sólo tiene sentido para un pro-
ducto cuya reputación de calidad (o potencial para adquirirla) 
se relacione con un lugar o región geográfi camente defi nidos, 
es decir, para el que se conocen el ambiente, la genética y los 
factores de manejo que determinan la calidad del producto. En 
segundo lugar, lograr volúmenes de un producto, de calidad 
consistente, para comercializar requiere el trabajo coordinado 
de los productores, lo cual supone un alto grado de organiza-
ción y la determinación de estos de tratar colectivamente con 
los compradores y proveedores de insumos. En tercer lugar, se 
necesitan marcos institucionales y legales que indiquen clara-
mente los procedimientos, los requerimientos de documenta-
ción y las entidades competentes.
Si operan solos, los agricultores pobres se verán abrumados 
por la complejidad del proceso para obtener una denominación 
de origen, por lo que las agencias de desarrollo pueden apoyar 
investigando en el tema. En particular, se requerirá ayuda en la 
preparación de los expedientes de los productos para justifi car 
la solicitud de la denominación de origen; estos deben conte-
ner la evidencia cultural, económica y ambiental que justifi que 
la delimitación geográfi ca escogida para solicitar la denomi-
nación al igual que los atributos únicos de calidad que serán 
objeto de comercialización del producto. Los expedientes, por 
lo general, deben explicar las políticas elegidas por un grupo 
de productores para garantizar un manejo consistente de la 
calidad de los productos y documentar el proceso para produ-
cirlos. También pueden incluir resultados de investigación so-
bre la identidad genética de los materiales de los que se deriva 
un producto y sobre el grado al cual el germoplasma nativo y el 
conocimiento local relacionado determinan la calidad única del 
producto.
Los países en desarrollo también deberán ayudar a crear con-
ciencia sobre el potencial de las denominaciones de origen 
para generar ingreso y sobre las políticas que habrá que desa-
rrollar. Además, hay que identifi car buenas prácticas y estable-
cer inventarios de productos promisorios obtenidos a partir de 
cultivos tradicionales.
Las denominaciones de origen pueden apoyar la diferenciación 
de un producto básico tradicional en un rango de productos de 
alto valor, cada uno con características únicas. Sin embargo, 
para que sean un estímulo a la conservación de la biodiversi-
dad que contribuye a la diferenciación de los productos, hay 
que velar por mantener un equilibrio entre los objetivos de con-
servación de las zonas con la denominación y la estandariza-
ción de los productos requerida para garantizar calidad.
Para información adicional, contactar a Michael Hermann, 
Bioversity International, Ofi cina Regional para las Américas 
(m.hermann@cgiar.org).
* Por Michael Hermann, Investigador Principal
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América Latina es la región del mundo con mayor pro-porción de bosques pero también registra 65% de la 
pérdida anual de cobertura boscosa en el mundo. Según 
FAO, durante los últimos cinco años se han perdido en la 
región 4.7 millones de hectáreas de bosque. Si se estima 
que más de 1.6 mil millones de personas en todo el mun-
do dependen, de alguna manera, de los bosques, y que 
la biodiversidad forestal ofrece productos y servicios 
que apoyan la generación de ingreso, la seguridad ali-
mentaria y la salud, las opciones para quienes dependen 
de los bosques se reducen signifi cativamente cuando la 
diversidad genética forestal se pierde por causas como 
la degradación de los hábitat, la sobreexplotación y la 
introducción de especies foráneas.
Desarrollar alternativas y mecanismos efectivos de con-
servación y uso sostenible de los recursos genéticos 
forestales es una necesidad apremiante. Por ello, Bio-
versity International y el Centro de Investigación Fores-
tal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (CIFOR-INIA) de España están 
trabajando conjuntamente en pro de la conservación y el 
uso de la biodiversidad forestal en América Latina. El ob-
jetivo de esta colaboración es fortalecer la estructura de 
conservación de recursos genéticos forestales de Améri-
ca Latina mediante actividades de investigación, forma-
ción de recurso humano y divulgación de información.
Como parte de este esfuerzo colaborativo, y con apoyo 
fi nanciero del INIA, se hizo una encuesta electrónica 
para conocer las instituciones que trabajan en recursos 
genéticos forestales en la región, las actividades que 
realizan y las condiciones en que las desarrollan. Tam-
bién se realizó un taller regional para identifi car las prin-
cipales amenazas para los recursos genéticos forestales 
de esta región y defi nir cómo enfrentarlas.
La encuesta
La encuesta se administró en línea a 417 personas de 
instituciones nacionales e internacionales de los secto-
res público y privado, universidades y organizaciones 
no gubernamentales, entre otras. Ciento setenta y nueve 
personas contestaron la encuesta (43%), siendo Colom-
bia, Perú, Brasil y Argentina los países de donde más 
respuestas llegaron. Veinticinco por ciento de los que 
respondieron están vinculados a instituciones nacionales.
La mayoría de instituciones reportó haber realizado, 
en los últimos cinco años, actividades con recursos 
genéticos forestales, de alcance departamental o 
regional, siendo sus prioridades el manejo de bosques, 
la agroforestería y la formación de recurso humano. En 
los trabajos de investigación, la tendencia es a concen-
trarse en el desarrollo de sistemas agroforestales, eva-
luación de especies y ensayos de producción y propaga-
ción de germoplasma.
Como principales problemas se identifi caron la falta de 
recursos fi nancieros, la ausencia de políticas y el no 
reconocimiento de la importancia del manejo de los re-
cursos genéticos forestales. Los encuestados sugirieron 
crear una red y un sitio de internet de donde obtener 
información, priorizar áreas y especies de interés común 
para los países y llevar a cabo actividades colaborativas 
entre instituciones para optimizar el trabajo. 
El taller regional y la 
creación de LAFORGEN
En septiembre de 2006 se realizó un taller en Cali, Co-
lombia, para identifi car las principales amenazas para 
los recursos genéticos forestales de esta región y defi nir 
cómo enfrentarlas. En él participaron 22 profesionales 
del área forestal de diferentes instituciones de América 
Latina incluyendo cinco funcionarios de Bioversity y un 
representante del CIFOR-INIA de España. Los objetivos 
del taller fueron:
• Crear oportunidades de diálogo entre científi cos y for-
muladores de políticas de diferentes países de América 
Latina sobre asuntos relacionados con los recursos ge-
néticos forestales.
• Identifi car las prioridades de investigación en el área 
de conservación y uso sostenible de los recursos genéti-
cos forestales en la región.
• Preparar perfi les de proyectos de investigación que 
involucren a varios países y cubran los vacíos de conoci-
miento y necesidades apremiantes en la investigación.
• Discutir las necesidades de información y la creación 
de una red o una comunidad de práctica.
Uno de los principales resultados del taller fue la crea-
ción de LAFORGEN, una red de apoyo a la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad genética de 
especies forestales de América Latina. LAFORGEN pre-
tende vincular a los profesionales en recursos genéticos 
forestales de la región mediante proyectos de investiga-
ción en temas de interés común y mediante el intercam-
bio de experiencias e información. LAFORGEN también 
pretende demostrar los benefi cios económicos, sociales 
y ambientales de los recursos genéticos forestales al 
igual que las consecuencias de que se pierdan.
La red se encuentra actualmente en su fase inicial y está 
desarrollando su estructura y actividades. Nueve países 
forman parte de ella hasta el momento (ver recuadro) y 
se han identifi cado cuatro áreas de trabajo y las espe-
cies prioritarias. Las principales áreas de investigación 
incluyen a) estrategias para conservar la diversidad ge-
Hacia la conservación y utilización 
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nética de especies forestales nativas amenazadas; 
b) impacto del uso de las especies forestales latinoame-
ricanas (maderables y no maderables) en la diversidad 
genética; c) domesticación participativa y mejoramiento 
genético; y d) aspectos técnicos y políticos asociados 
con el almacenamiento y el intercambio de germoplas-
ma. Las especies prioritarias, defi nidas por su valor 
socioeconómico, importancia ecológica y distribución 
geográfi ca, pertenecen a los géneros Cedrela, Prosopis, 
Swietenia y Podocarpus; también se trabajará con palme-
ras (Arecaceae) y frutales.
Se espera que LAFORGEN crezca progresivamente y 
eventualmente incorpore a otros países de la región. Sus 
miembros desarrollarán propuestas de investigación co-
laborativa enfocadas en las principales limitaciones para 
conservar y utilizar los recursos genéticos forestales, tra-
bajando con especies de interés común.
El buen funcionamiento y el éxito de LAFORGEN 
dependerán de la participación activa de las comuni-
dades y de trabajar de acuerdo con los objetivos de 
los países y de los donantes. La estructura operacional 
prevista para la red es fl exible e informal, con un grupo 
núcleo de miembros permanentemente activos, y una 
comunidad de expertos que contribuirán a preparar pro-
yectos y que participarán en grupos de trabajo formados 
para tratar temas específi cos.
Para información adicional sobre el proyecto, contactar 
a Barbara Vinceti, Investigadora Adjunta de Bioversity 
International, en Roma, Italia (b.vinceti@cgiar.org); para 
información sobre LAFORGEN, contactar a Maarten van 
Zonneveld, Experto Adjunto de Bioversity International, 
en Cali, Colombia (m.vanzonneveld@cgiar.org).
Miembros actuales de LAFORGEN
País Miembro Organización
Argentina Leonardo Gallo
Unidad Genética Forestal, Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Bariloche
Bolivia
Lillibeth Leigue Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba
Blas García Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), Santa Cruz
Brasil
Lucia Helena de 
Oliveira Wadt
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Acre
Weber Amaral Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo
Chile
María Paz Molina Instituto Forestal de Chile (INFOR), Concepción
Mario Paredes Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Chillán
Colombia
Víctor Nieto
Corporación Nacional de Investigación y Fomento 
Forestal (CONIF), Bogotá
Guillermo Vargas Instituto Amazónico de Investigaciones Científi cas (SINCHI), Guaviare
Costa Rica Carlos Navarro
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE), Turrialba
Ecuador
Milton Reinoso Fundación Servicio Forestal Amazónico (SFA), Macas
Lenin Prado Dirección Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente, Quito  
Perú Luis Albán Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), Piura
Uruguay Zohra Bennadji Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Tacuarembó
Organismos
internacionales





Centro de Investigación Forestal del Instituto Nacional de Investigación 




Barbara Vinceti, Xavier 
Scheldeman, Margarita 
Baena, Jesús Salcedo
Bioversity International, Cali y Roma
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El Plan de Acción Mundial para la Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (PAM) fue aprobado 
en 1996 por 151 países, en la IV Conferencia Técnica 
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos. Los parti-
cipantes en esa Conferencia también acordaron que el 
PAM se implementara con la participación de los gobier-
nos y recomendaron la creación de un sistema transpa-
rente y efectivo de monitoreo del Plan. La Comisión de 
Recursos Genéticos para Alimentación y Agricultura so-
licitó a la FAO liderar el proceso de seguimiento y desa-
rrollar unos indicadores y un modelo de presentación de   
informes de avance para los países. En respuesta a esta 
solicitud, se administraron dos cuestionarios en 1998 y 
2000 para monitorear cómo se estaba implementando 
el PAM. La información recopilada de los países en este 
ejercicio mostró un panorama del avance en la puesta en 
marcha del PAM durante 1996-2000 pero no información 
que permitiera analizar en detalle la realidad ni le dio a 
las partes interesadas en los países la oportunidad de 
participar ampliamente en el proceso de actualización.
Con base en estas lecciones, la FAO invitó a Bioversity 
International (entonces IPGRI) a que colaborara en el 
desarrollo de un nuevo mecanismo de intercambio y 
análisis de información sobre recursos genéticos para 
alimentación y agricultura aplicable en los países. La he-
rramienta desarrollada, conocida como Mecanismo para 
Compartir Información Nacional sobre la Implementación 
del Plan de Acción Mundial, se basa en una lista de 153 
indicadores, acordados internacionalmente, relaciona-
dos con las veinte actividades prioritarias del PAM (ver 
recuadro) y un sistema computarizado para colectar y 
compartir información de nivel nacional e internacional. 
El mecanismo permite que los países compilen en una 
sola plataforma información que se 
puede analizar posteriormente para 
determinar la situación de los recur-
sos fi togenéticos para alimentación y 
agricultura en un país. La información 
compilada por los países a través del 
mismo mecanismo se puede compa-
rar y agregar para determinar lo que 
está pasando a nivel regional o inter-
nacional.
El proceso de compilar y analizar la 
información en cada país es total-
mente participativo. Un punto focal 
nacional y tantas partes interesadas 
como sea posible participan en el 
proceso, desde el principio, de ma-
nera que todas se familiaricen con él, 
con la aplicación utilizada y con su 
papel en la compilación y el análisis 
de la información. En estrecha comu-
nicación con el punto focal nacional, 
las partes interesadas recopilan infor-
mación sobre las actividades y la entregan al punto focal 
nacional, quien la compila en la plataforma. Los datos 
consolidados se redistribuyen a las partes interesadas y 
se analizan colectivamente para producir un informe que 
indica dónde está el país en la implementación del PAM.
El mecanismo de monitoreo del PAM se ha probado 
con éxito en 37 países, incluyendo Cuba, la República 
Checa, Ecuador, Ghana, Kenia, Papua Nueva Guinea 
y las Islas Fiji (ver mapa). Esta fase ha dado lecciones 
útiles a los países en el proceso y sobre el estatus de 
sus actividades. Por ejemplo, el análisis de información 
en Ecuador reveló las fortalezas del país en relación con 
la conservación de la agrobiodiversidad pero señaló la 
necesidad de fortalecer la investigación sobre frutales 
amazónicos silvestres. El informe también reveló que los 
bancos de germoplasma necesitan una mejor planifi ca-
ción para mejorar la efi ciencia en monitorear la viabilidad 
de las semillas conservadas.
En Kenia, el análisis reveló que la mayoría de las activi-
dades sobre recursos fi togenéticos realizadas de 1996 
al 2004 se han concentrado en manejar y utilizar estos 
recursos mientras se ha prestado poca atención a ayu-
dar a los agricultores a restablecer sus sistemas de pro-
ducción tras los desastres. Al igual que en Ecuador, en 
el país falta un plan para conservar in situ especies sil-
vestres y parientes silvestres de especies cultivadas. Las 
actividades de conservación ex situ en Kenia se han ex-
pandido gradualmente concentrándose en incrementar 
las colecciones de germoplasma nacional. Sin embargo, 
se ha prestado menos atención a regenerar especies 
amenazadas. Kenia ha hecho un esfuerzo importante 
de capacitar recurso humano aunque el país no tiene un 
órgano nacional que coordine las actividades sobre re-
cursos fi togenéticos.
Monitoreo del Plan de Acción Mundial 
genera información útil y lecciones para los países
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En Cuba, la información suministrada por 22 organiza-
ciones permitió hacer un análisis detallado de la situa-
ción del país. Por ejemplo, las actividades de conserva-
ción in situ se han concentrado en manejar y utilizar los 
recursos fi togenéticos en fi ncas pero han prestado poca 
atención a cómo los agricultores pueden responder a los 
desastres y cómo conservar especies silvestres y pa-
rientes silvestres de especies cultivadas. Los esfuerzos 
de conservación ex situ se han concentrado en mante-
ner las colecciones y en regenerar germoplasma (35% 
del germoplasma mantenido ex situ se ha regenerado 
recientemente). Se han hecho planes para regenerar el 
resto durante los próximos 3 a 5 años siempre y cuando 
se disponga de recursos. En cuanto a la utilización, la 
mayoría de las actividades se han concentrado en ca-
racterizar colecciones, incrementar la base genética de 
los cultivos y fortalecer la producción de semillas. Es 
necesario trabajar más en promover la agricultura soste-
nible y las especies subutilizadas, y en desarrollar nue-
vos mercados. Mientras se ha hecho algún trabajo de 
caracterización y evaluación, este se ha enfocado en los 
aspectos morfológicos únicamente. También se ha tra-
bajado intensamente en crear sistemas de información, 
capacitar personal y sensibilizar al público.
La información recibida de los puntos focales nacionales 
en los países donde se ha implementado el mecanismo 
es muy positiva. En opinión de los puntos focales, ade-
más de ayudar a monitorear y actualizar la información 
relacionada con la implementación del PAM, el mecanis-
mo y el proceso benefi cian a los países de varias mane-
ras. Una, quizás la más importante, es que tener infor-
mación suministrada por los principales actores y com-
pilada de manera estándar permite determinar el estado 
de los recursos fi togenéticos de un país y facilita planear 
y establecer prioridades de acción o fi nanciamiento.
El PAM se desarrolló para garantizar la conservación de 
los recursos fi togenéticos para alimentación y agricul-
tura como base para alcanzar la seguridad alimentaria, 
propiciar desarrollo y reducir el hambre y la pobreza. Los 
esfuerzos para implementarlo en todos los países me-
recen la participación de todas las partes interesadas al 
igual que el compromiso y apoyo de todos.
Para información adicional, contactar a Stefano Diulg-
heroff, Information Management Offi cer, AGPS/FAO en 
Stefano.Diulgheroff@fao.org o a Tito Franco, Especialista 
en Documentación de Bioversity para la Ofi cina de las 
Américas en t.franco@cgiar.org.
Las 20 actividades del Plan de Acción Mundial
Conservación y Mejoramiento In Situ
1.   Estudio e inventario de los recursos fi togenéticos para la alimentación y la agricultura
2.   Apoyo a la ordenación y mejoramiento en fi ncas de los recursos fi togenéticos para la alimentación y la agricultura
3.   Asistencia a los agricultores en casos de catástrofe para restablecer los sistemas agrícolas
4.   Promoción de la conservación in situ de las especies silvestres afi nes de las cultivadas y las plantas silvestres
Conservación Ex Situ
5.  Mantenimiento de las colecciones ex situ existentes
6.   Regeneración de las muestras ex situ amenazadas
7.   Apoyo a la recolección planifi cada y selectiva de recursos fi togenéticos para la alimentación y la agricultura
8.   Ampliación de las actividades de conservación ex situ
Utilización de los Recursos Fitogenéticos
9.   Incremento de la caracterización, la evaluación y el número de las colecciones núcleo para facilitar el uso
10.  Aumento de la potenciación genética y actividades de ampliación de la base
11.  Promoción de una agricultura sostenible mediante la diversifi cación de la producción agrícola y una mayor diversidad de los cultivos
12.  Promoción del desarrollo y comercialización de los cultivos y las especies infrautilizados
13.  Apoyo a la producción y distribución de semillas
14.  Creación de nuevos mercados para las variedades locales y los productos ricos en  diversidad
Instituciones y Creación de Capacidad
15. Creación de programas nacionales sólidos
16. Promoción de redes sobre los recursos fi togenéticos para la alimentación y la agricultura
17. Creación de sistemas amplios de información sobre los recursos fi togenéticos para la alimentación y la agricultura
18. Perfeccionamiento de sistemas de vigilancia y alerta para evitar la pérdida de recursos fi togenéticos
19. Incremento y mejoramiento de la enseñanza y la capacitación
20. Fomento de la sensibilización de la opinión pública sobre el valor de la conservación y la utilización de los recursos fi togenéticos para
      la alimentación y la agricultura
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Manejo adaptativo de sistemas de semillas y fl ujo de genes para lograr una agricultura 
sostenible y mejorar los medios de vida en regiones del trópico húmedo
Este proyecto busca 1) determinar cómo los sistemas locales de semillas mantienen recursos genéticos cultivados 
importantes que permiten a los agricultores desarrollar sus medios de vida; 2) evaluar la demanda por atributos úni-
cos de la diversidad en las comunidades y el grado al cual los sistemas locales de semillas ofrecen estos atributos 
en la diversidad de los genotipos que mantienen las comunidades; y 3) apoyar los sistemas locales de semillas y el 
fl ujo de genes aumentando la capacidad científi ca de los socios y mejorando la colaboración entre los agricultores, 
las comunidades y las organizaciones y nacionales. El proyecto, fi nanciado por el International Development Re-
search Centre (IDRC) de Canadá, se ejecuta en México, Cuba y Perú, de 2004 a 2007. Participan como socios co-
laboradores el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical ‘Alejandro de Humboldt’ (INIFAT) 
de Cuba, el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de Ucayali (CODESU) y el Instituto Nacional de Investigación 
y Extensión Agraria (INIEA) de Perú, el Instituto Tecnológico de Condal (ITC), la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) y el Colegio de Postgraduados (CP) de Méxi-
co. Para información adicional, contactar a Michael Hermann (m.hermann@cgiar.org).
Hacia un futuro sostenible para los agricultores indígenas de Nicaragua: aprovechando el 
potencial de la diversidad nativa de cacao como cultivo de alto valor
El proyecto pretende facilitar la transición de 1200 familias de productores de cacao de Waslala y Rancho Grande, 
Nicaragua, de su actual sistema de producción de cacao de bajo valor a un sistema de producción y mercadeo de 
cacao de alto valor, diferenciado, utilizando la diversidad nativa de cacao subvalorada y amenazada. Financiado por 
la Agencia Austriaca para el Desarrollo (ADA), el proyecto se ejecutará de 2007 a 2009 en Nicaragua, con la partici-
pación de la Cooperativa Agroforestal de Cacao de Nicaragua (CACAONICA) y el Instituto Nicaragüense de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA), la ONG alemana Pro Mundo Humano, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, y la organización Austrian Research Centres (ARC). La persona de contacto en 
Bioversity es Michael Hermann (m.hermann@cgiar.org).
Fortalecimiento de las oportunidades de ingreso y de la seguridad nutricional de los 
pobres del campo mediante un mejor uso y comercialización de especies olvidadas y 
subutilizadas
Financiado por el International Fund for Agricultural Development (IFAD), este proyecto busca contribuir a elevar el 
ingreso y fortalecer la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores y comunidades rurales del mundo asegu-
rando y explotando el potencial de la diversidad genética contenida en las especies olvidadas y subutilizadas. Se 
ejecutará de 2007 a 2009 en varios países, entre ellos Perú y Bolivia, en donde tendrá énfasis en granos andinos, 
especialmente quinua, cañihua, amaranto y tarwi. Actuarán como socios colaboradores el Centro de Investigación 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente (CIRNMA) de Perú y la Fundación PROINPA de Bolivia, más los proyectos 
de fondos reembolsables que el IFAD tiene en estos países. Michael Hermann (m.hermann@cgiar.org) actúa como 
contacto para Bioversity en las Américas.
Fomento de sistemas sustentables de producción de chirimoyo en América Latina 
mediante la caracterización, conservación y utilización de la diversidad del 
germoplasma nativo
El principal objetivo de este proyecto, conocido como CHERLA, es desarrollar sistemas de producción sostenible de 
chirimoyo en tres países Andinos –Bolivia, Ecuador y Perú– mediante la caracterización, conservación y utilización 
de los recursos genéticos locales. El proyecto ayudará a conservar la diversidad de un frutal subutilizado y pondrá 
Bioversity en las Américas
Proyectos en curso o de reciente aprobación
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en marcha estrategias sostenibles de producción para benefi cio de las comunidades rurales de los países andinos. 
Las actividades las realizarán 9 grupos de investigación de 6 países (Austria, Bélgica, España, Bolivia, Ecuador, 
Perú) y un organismo internacional. Los principales socios son el Centro Superior de Investigaciones Científi cas 
(CSIC) de España, la Universidad de Gante en Bélgica, la Universidad de Viena en Austria, Bioversity International, 
el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Naturaleza y Cultura Internacional en 
Ecuador, el  Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) en Perú, y la Fundación PROINPA en Bolivia. El proyecto se desarrollará de 2006 a 2009 con fondos de la 
Comisión Europea. Actúa como contacto en Bioversity Xavier Scheldeman (x.scheldeman@cgiar.org). Más informa-
ción sobre el proyecto aparece en la dirección http://www.cherla.com/.
Iniciativa para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales de la Amazonia
La Iniciativa Amazónica pretende 1) prevenir, reducir e invertir la degradación ambiental en la región amazónica; 2) 
recuperar áreas degradadas; 3) preservar los recursos naturales para las generaciones futuras; y 4) contribuir a me-
jorar las condiciones de vida de las poblaciones tradicionales y de los pequeños productores de la cuenca amazóni-
ca. Inició en 2004 y continúa hasta la fecha. Funciona como un consorcio de 19 institutos de investigación agrícola, 
forestal y agroforestal. Los miembros fundadores son la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 
de Brasil, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) de Colombia, el Instituto Nacional 
de Investigación y Extensión Agraria (INIEA) de Perú, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecua-
rias (INIAP) de Ecuador, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) de Bolivia, Bioversity Interna-
tional, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Center for International Forestry Research (CIFOR), el 
World Agroforestry Centre (ICRAF) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Las activi-
dades se realizan con fondos propios y de varios donantes, como el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) de España. Xavier Scheldeman (x.scheldeman@cgiar.org) actúa como contacto en Bio-
versity. Más información sobre esta iniciativa se encuentra disponible en la dirección http://www.iamazonica.org.br.
Conservación in situ de los parientes silvestres de especies cultivadas a través del fortale-
cimiento del manejo de la información y su aplicación en el campo
Este proyecto, fi nanciado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), se ejecuta desde 2005 en Ar-
menia, Bolivia, Madagascar, Sri Lanka y Uzbekistán. Entre sus objetivos están 1) desarrollar sistemas nacionales 
de información sobre parientes silvestres; 2) brindar información de fuentes nacionales e internacionales sobre la 
identifi cación, el estado, la distribución y el uso potencial de los parientes silvestres en los países participantes en 
el proyecto, 3) crear un sistema internacional de información accesible a través de un portal mundial que permita 
determinar el estado y las necesidades de conservación de parientes silvestres específi cos; 4) explorar y optimizar 
procedimientos para vincular información de datos espaciales sobre la distribución de las especies; 5) identifi car ac-
ciones de conservación para especies y poblaciones de alta prioridad para la intervención y el desarrollo de planes 
nacionales de conservación; 6) desarrollar planes de acción para la conservación in situ de parientes silvestres que 
involucren a las comunidades y combinen la seguridad de los parientes silvestres con un mejor uso de estos para 
benefi cio de las comunidades; y 7) incrementar dentro de los países el conocimiento sobre los parientes silvestres 
y su valor para mejorar la producción agrícola. En el proyecto participan institutos nacionales de Armenia, Bolivia, 
Madagascar, Sri Lanka y Uzbekistán, e institutos internacionales incluyendo la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Red Internacional de Jardines Botánicos para la Conservación (BGCI), 
el Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación (WCMC) del Programa de las Naciones Unidas para el  Me-
dio Ambiente (UNEP), la Unión Internación para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Agencia Central de Do-
cumentación e Información en Agricultura (ZADI) de Alemania. Xavier Scheldeman (x.scheldeman@cgiar.org) actúa 
como contacto en la Ofi cina Regional de Bioversity para las Américas.
Cooperación para la conservación de los recursos genéticos forestales en América Latina
Bioversity International y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) de España 
son los principales colaboradores de este proyecto dirigido a generar y diseminar conocimiento sobre el manejo de 
la conservación de los recursos genéticos forestales en América Latina. El proyecto se ejecuta desde 2005, con fon-
dos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) de España (ver p. 4). El contacto 
en Bioversity es Barbara Vinceti (b.vinceti@cgiar.org).
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Becas de la Fundación Crawford 
El objetivo de la beca es dar entrenamiento científi co agrícultura a investigadores de países en desarrollo. El entre-
namiento se ofrece en una institución agrícola de Australia y enfatiza la aplicación de conocimiento para incrementar 
la producción agrícola en el país de origen del aspirante. http://www.crawfordfund.org/awards/cf_fellowship.htm
Programa de becas del World Forest Institute
Este programa brinda a profesionales de todo el mundo que trabajan en el área de recursos naturales la oportunidad 
de trabajar, por un período de 6 a 12 meses, en proyectos de investigación del World Forest Institute. http://wfi .worl-
dforestry.org/fell-index.htm
Programa de becas para investigación en agricultura, forestería y recursos naturales 
de la Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Este programa apoya proyectos de investigación colaborativa en el área de forestales para doctorados y post-doc-
torados. La colaboración requiere un vínculo con instituciones de investigación de Suiza y centros del Grupo Con-
sultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) o instituciones internacionales equivalentes. http://www.
rfpp.ethz.ch/
Programa de becas de la International Foundation for Science (IFS) 
El programa de la IFS está abierto a propuestas de proyectos de científi cos en países en desarrollo, dirigidas a in-
vestigar sobre el manejo sostenible de los recursos biológicos. http://www.ifs.se/Programme/granting_programme.
asp
Becas Bentley del International Development Research Centre (IDRC)
Estas becas proveen ayuda a estudiantes de países en desarrollo o a investigadores profesionales en las áreas de 
agricultura, silvicultura o biología que deseen hacer postgrados en investigación aplicada en fi ncas en un país en 
vías de desarrollo y en cooperación con agricultores.http://www.idrc.ca/awards/
Becas y oportunidades de formación
Bragdon, S., C. Fowler, Z. França y E. Goldberg (eds). 2006. Leyes y políticas de importancia para el manejo 
de los recursos fi togenéticos. Módulo de aprendizaje con revisión de instrumentos, desarrollos y tendencias en 
materia de política en las regiones. 2da edición. Producido por el Programa de Recursos Genéticos (SGRP) del 
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), el Instituto Internacional de Recursos Fitoge-
néticos (IPGRI) y el Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI). IPGRI, Roma, Italia.   
El objetivo de este módulo es ayudar a los profesionales que manejan, conservan y usan recursos fi togenéticos 
para la alimentación y la agricultura en países en desarrollo o que tienen la responsabilidad de diseñar la política en 
este campo (o cumplen ambas funciones), a navegar en el ambiente político que rodea la conservación y utilización 
de los recursos fi togenéticos. Consta de un módulo básico con los conceptos sobre los principales instrumentos 
que regulan la política sobre recursos genéticos a nivel internacional y una revisión de instrumentos, desarrollos y 
tendencias en materia de política en las regiones, que compila acuerdos específi cos para cuatro regiones del mun-
Nuevas publicaciones de Bioversity
Ganador de la beca Vavilov-Frankel en el 2006
El señor Achille Ephrem Assogbadjo, vinculado a la Universidad de Abomey-Calavi de Benin, es el gana-
dor de la beca Vavilov Frankel para el 2006, que Bioversity otorga cada año a jóvenes investigadores de 
países en desarrollo. Como parte de su investigación, Achille desarrollará estrategias de conservación 
y domesticación del baobab (Adansonia digitata L.), conocido también como árbol botella, en sistemas 
agroforestales tradicionales de África Occidental. El trabajo se está realizando en la Universidad de Gan-
te, en Bélgica, bajo la supervisión del Prof. Dr. Ir. Patrick Van Damme. Los fondos para la beca provienen 
del apoyo de Pioneer Hi-Bred International, Inc. A nombre de esta organización, el Dr. Stephen Smithwill 
actúa como cosupervisor de Achille.
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do: América Latina; África Subsahárica; Asia Central y Occidental y el Norte de África; y los países en desarrollo de 
Asia, el Pacífi co y Oceanía.
El CD contiene todo el material necesario para realizar cursos basados en el módulo, incluyendo los materiales de 
trabajo, ejercicios prácticos para realizar en grupo con retroalimentación (como archivos PDF legibles en Adobe 
Acrobat) y presentaciones en PowerPoint. También incluye una lista completa de lecturas y leyes y políticas relacio-
nadas con los temas tratados, al igual que vínculos a direcciones de internet.  
FAO, FLD e IPGRI. 2006. Conservación y manejo de recursos genéticos forestales. Vol. 1: visión general, con-
ceptos y algunos métodos sistemáticos. Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, Roma, Italia.
Este manual ofrece una visión general de los conceptos y métodos para conservar y manejar recursos genéticos 
forestales. Defi ne la importancia de conservar los ecosistemas boscosos e ilustra algunas necesidades de investiga-
ción. Incluye pautas para planifi car y desarrollar estrategias efectivas de conservación de estos recursos; defi ne el 
papel de los gobiernos y destaca la importancia de trabajar de manera participativa con las comunidades.
FAO, FLD e IPGRI. 2006. Conservación y manejo de recursos genéticos forestales. Vol. 3: en plantaciones y 
bancos de germoplasma (ex situ). Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, Roma, Italia.
En este volumen se describen los conceptos y las principales técnicas de conservación ex situ y manejo de los re-
cursos genéticos forestales. Se analizan diversos aspectos relacionados con el desarrollo de estrategias de conser-
vación, incluyendo el muestreo, la selección y el mejoramiento genético. Se describen además formas de almacena-
miento como los rodales semilleros y los bancos de germoplasma.
Jarvis, D.I., L. Myer, H. Klemick, L. Guarino, M. Smale, A.H.D. Brown, M. Sadiki, B. Sthapit y T. Hodgkin. 2006. 
Guía de capacitación para la conservación in situ en fi ncas. Versión 1. Instituto Internacional de Recursos Fitoge-
néticos (IPGRI), Roma, Italia.
Esta guía está dirigida a quienes estén interesados en la conservación in situ de la biodiversidad agrícola mantenida 
en fi ncas. Incluye los lineamientos básicos para desarrollar tanto la capacidad institucional como la de asociaciones 
que implementarán la conservación en fi ncas.
César Azurdia. 2006. Tres especies de zapote en América Tropical (Pouteria campechiana, P. sapota y P. viridis). 
Fruits for the future 6. Southampton Centre for Underutilized Crops, Universidad de Southampton. Southampton, 
UK.
Reúne la información disponible sobre las técnicas recomendadas para cultivar sapotáceas del género Pouteria na-
tivas de Mesoamérica. Informa sobre la ecología, las propiedades, los usos, la taxonomía, los recursos genéticos 
y el mejoramiento de cada una de las especies. También incluye información sobre los aspectos agronómicos del 
cultivo, la cosecha, la postcosecha, el procesamiento y la comercialización. Al fi nal trae una amplia bibliografía y una 
lista de instituciones y contactos de quienes trabajan con el género Pouteria.
Lecturas en recursos fi togenéticos
Conservación y utilización de recursos genéticos
Arambiza, E. y M. Painter. 2006. Biodiversity conservation and the quality of life of indigenous people in 
the Bolivian Chaco. Human Organization 65(1):20-34.
Blaustein, R. 2006. Genetic resources and the Convention on Biological Diversity. BioScience 56(7):560-56.
Cáceres, D.M. 2006. Agrobiodiversity and technology in resource-poor farms. Interciencia 31(6):403-410.
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Bioversity International, Ofi cina Regional para las Américas
A.A. 6713, Cali, Colombia. Tel: (57-2) 445-0048/9; Fax: (57-2) 445-0096
Email: Bioversity-Colombia@cgiar.org; Dirección internet: http://www.bioversityinterntional.org
Gepts, P. 2006. Plant genetic resources conservation and utilization: the accomplishments and future of a 
societal insurance policy. Crop Science 46(5):2278-2292.
Scheldeman, X., P. Van Damme, J. Romero Motoche y J.V. Ureña Alvarez. 2006. Collection and fruit 
characterization of cherimoya (Annona cherimola) in Loja province, Ecuador, an important centre of 
biodiversity. Belgian Journal of Botany 139(1):27-38.
Biodiversidad, nutrición y salud
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